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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan, implikasi dan 
rekomendasi yang telah diperoleh dari penelitian. Kesimpulan akan diuraikan 
berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, yaitu 
mengenai “Efektivitas Buku Ajar Nihongo Kirakira Bahasa Jepang Untuk Kelas XI 
Teknik Elektronika Daya Dan Komunikasi di SMKN 1 Cimahi Tahun Ajaran 
2018/2019”. Implikasi akan diuraikan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. 
Rekomendasi ditujukan sebagai bahan pertimbangan yang diperlukan untuk 
pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Jepang.  
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari hasil nilai siswa yang didapat saat belajar bahasa Jepang diketahui bahwa 
nilai siswa meningkat dengan hasil rata-rata nilai UTS siswa 73 dan nilai rata-
rata UAS siswa 78. Dengan kata lain, nilai siswa dapat lebih baik dari 
sebelumnya ketika belajar bahasa Jepang menggunakan buku ajar Nihongo 
Kirakira 
2. Berdasarkan analisis angket yang diberikan kepada siswa, peneliti menemukan 
kesulitan yang dialami oleh siswa saat belajar bahasa Jepang menggunakan 
buku ajar Nihongo Kirakira, yaitu siswa merasa kesulitan ketika menulis huruf-
huruf bahasa Jepang yang terdapat dalam buku ajar Nihongo Kirakira karena 
hampir semua materi yang ada di dalam buku ajar tersebut menggunakan huruf 
hiragana, huruf katakana dan beberapa huruf kanji sehingga membutuhkan 
waktu yang cukup lama saat menulis. Selain itu, siswa merasa kesulitan ketika 
membaca huruf hiragana, huruf katakana dan huruf kanji ketika tidak 
dilengkapi dengan huruf romaji. 
3. Berdasarkan hasil analisis angket yang diberikan kepada siswa, diketahui 
bahwa sebagian besar siswa dapat memberikan kesan positif terhadap buku ajar 
Nihongo Kirakira. Diketahui siswa dapat memahami materi pembelajaran 
dengan mudah dan dapat mempelajari pola kalimat serta mendengarkan 
percakapan melalui audio. Selain itu, siswa bisa mempelajari budaya yang ada 
di Jepang sehingga dapat termotivasi saat belajar bahasa Jepang. Adapun hasil 
analisis angket yang diberikan kepada guru, diketahui bahwa buku ajar Nihongo 
Kirakira mendapat kesan positif karena buku ajar tersebut dapat dengan mudah 
dipelajari oleh siswa. Hanya saja alur pembelajaran yang terdapat di dalam 
materi tersebut dari awal hingga akhir sama sehingga membuat siswa merasa 
bosan saat belajar bahasa Jepang. Selain angket yang diberikan kepada guru, 
peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari guru mata pelajaran bahasa 
Jepang. Peneliti mendapatkan berbagai macam informasi mengenai buku ajar 
Nihongo Kirakira yang diterapkan pada siswa saat pembelajaran bahasa Jepang 
berlangsung seperti cara mengajar menggunakan buku ajar Nihongo Kirakira, 
kesulitan saat siswa belajar menggunakan buku ajar Nihongo Kirakira,  dan 
memotivasi siswa saat bosan belajar bahasa Jepang. 
5.2 Implikasi  
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, implikasi yang diperoleh 
adalah buku ajar Nihongo Kirakira dalam pembelajaran bahasa Jepang dapat 
membantu siswa menambah kosakata baru, meningkatkan kemampuan bahasa 
Jepang dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara bahasa Jepang 
langsung di depan kelas. Buku ajar Nihongo Kirakira  ini juga dapat meningkatkan 
semangat siswa dalam belajar bahasa Jepang, karena selain ada gambar pada setiap 
bab nya buku ajar Nihongo Kirakira juga dilengkapi dengan lagu-lagu bahasa 
Jepang sehingga siswa bisa bersemangat saat pembelajaran berlangsung. 
5.3 Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil simpulan yang diperoleh maka 
penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Bagi pengajar 
 Buku ajar Nihongo Kirakira dapat dijadikan salah satu buku ajar 
yang bisa mendukung proses pembelajaran bahasa Jepang berlangsung. 
Karena buku ajar Nihongo Kirakira ini dapat melatih siswa untuk menulis 
huruf-huruf bahasa Jepang, berbicara bahasa Jepang dan mendengarkan 
materi yang terdapat di dalam audio serta melatih siswa untuk berperan aktif 
saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Penulis berharap pengajar dapat 
lebih kreatif lagi saat mengajarkan bahasa Jepang menggunakan buku ajar 
Nihongo Kirakira. 
2. Bagi pembelajar 
 Buku ajar Nihongo Kirakira adalah salah satu buku ajar yang dapat 
digunakan untuk menambah kosakata, melatih menulis, berbicara dan 
mendengarkan dalam bahasa Jepang. selain itu, pembelajar bisa 
berkomunikasi atau bicara menggunakan bahasa Jepang langsung dan 
diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan teman yang ada di 
sekolahnya . 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
 Penulis berharap peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian 
menggunakan buku ajar Nihongo Kirakira terhadap sekolah lain dengan 
populasi yang berbeda sehingga bisa mendapatkan hasil yang berbeda pula.  
 
